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摘  要 
本研究是以苗栗縣境內苗栗測站之空氣污染物中的臭氧濃度為對象，利用相乘性分解模式 
(Multiplicative Decomposition Method) 來推估未來之臭氧濃度，進而控制並分析空氣品質惡化
趨勢。利用相乘性分解方法進行時間序列分析：Y = T × S × C × I 之影響因子，包括長期趨勢 
(T)、季節變動 (S)、循環變動 (C) 及不規則變動 (I)。從結果得知 (1) 民國八十三年至九十一
年間的相關性最佳 (R2 = 0.9997)，故採此區間作為運算基礎。(2) 長期趨勢 (T) 隨時間 (t) 增
加而有所變化，其相關性為 T = 3.6932t−285.61。(3) 從季節週期來看，出現三個高峰 (三、六、
九月) 和三個低峰 (五、七、十二月)。(4) 循環變動趨勢中，大循環週期無法判定，小循環週
期則維持在 6 個月左右。(5) 不規則變動乃符合隨機之不規則變化趨勢。 
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ABSTRACT 
This study applied the multiplicative decomposition method and ozone data of Miaoli station in 
Miaoli to predict ozone concentrations in future, as well as to control and analyze the trend air quality. 
The factors influencing the time series analysis of multiplicative decomposition method, Y=T×S×C×I, 
include long-term trend (T), seasonal fluctuation (S), cyclical variation (C), and irregular variation (I). 
The results demonstrate that (1) the best relationship (R2=0.9997) was obtained from 1994 to 2002; 
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(3) the seasonal fluctuation appeared three high peak (March, June and September) and low peak 
(May, July and December); (4) the large cyclical variation period was undecided, and the small 
period approximated six months; and (5) the irregular variation was corresponding to the random 
irregular variation trend. 
(Keywords: Ozone, Time series, Multiplicative decomposition method, Miaoli measure station) 
前  言 
近年來台灣地區之空氣品質日益惡化，
以苗栗縣境內空氣品質為例，其指標污染物 











































市縣府路 102 號，測站正前方約 70 公尺處有

















圖 1. 苗栗縣境內相關測站位置圖 (行，2004) 




化物 (NOx)、臭氧 (O3)、懸浮微粒 (PM10)、















然後調整季節變動資料之求算 dt (=Yt /St)。 
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圖 2. 苗栗測站歷年之臭氧趨勢圖 (行，2004) 
Figure 2.  Ozone trend of Miaoli measure station in the past.
長期趨勢的算法，是利用線性回歸方法
找出趨勢線，利用求出的 T，可算出 C×I 值。




































圖 3.  苗栗測站臭氧值之長期趨勢 
Figure 3. The long-term trend of ozone values in Miaoli measure station. 
表 1. 臭氧濃度與暴露時間之影響 
Table 1. Influence of ozone concentrations and exposure time. 
臭氧濃度 
ppm µg/m3 
暴露時間 影    響 
0.02   40 1 小時 使橡膠破裂 
0.03   60 8 小時 傷害植物 
0.10  200 1 小時 增加呼吸道之阻力 (air way resistance) 
0.30  590 連續工作數小時 嗅覺、喉嚨將會受到刺激，胸部會有壓迫感 
2.00 3900 2 小時 引起嚴重咳嗽 
資料來源：Geiβ，1996；Blanchard，2001。 
出平均之 Sm，此指標通常要經過修正，利用
修正公式可以找出 Ss，  
Ss = Sm(12/ΣSm) 
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表 2. 臭氧對人體的影響 
Table 2. Influence of ozone on human body. 
 
短 期 影 響 長 期 影 響 







表 3. 季節指數修正 
Table 3. Correctional seasonal fluctuation (S). 
年 
月 





 1 − 1.016 1.099 0.876 0.906 1.134 1.051 0.840 1.040 0.974 0.993 1.003   
 2 − 0.972 0.813 1.062 0.966 0.940 1.067 1.206 1.154 1.114 1.033 1.043   
 3 − 1.105 1.374 1.401 1.124 1.282 0.859 1.063 1.018 1.036 1.140 1.152  高值
 4 − 1.056 1.038 1.156 1.172 0.966 1.186 1.246 1.076 1.199 1.122 1.133   
 5 − 0.858 0.659 0.857 0.902 0.700 0.841 0.795 0.803 0.923 0.815 0.824  低值
 6 − 1.037 0.764 0.834 0.801 0.796 0.984 0.962 0.884 1.559 0.958 0.967  高值
 7 0.738 1.098 1.013 0.815 0.785 0.848 0.805 0.838 1.068 0.960 0.890  0.906  低值
 8 1.307 0.972 1.508 1.124 1.241 1.141 1.494 0.907 1.051 0.983 1.194  1.184   
 9 1.398 1.219 1.163 1.080 1.151 1.065 1.217 1.136 1.252 1.371 1.187  1.217  高值
10 0.700 1.026 1.099 1.224 1.212 1.134 0.872 1.183 1.100 0.959 1.061  1.061   
11 0.711 0.967 0.745 0.766 1.035 0.992 0.676 0.866 0.778 1.685 0.837  0.931   




























圖 4. 苗栗測站臭氧之季節變動 (S) 






























Y (= O3) = T×S×C×I， 
故 C×I =Y/(T×S) 
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由圖 5 臭氧之循環變動中，我們取民國
83 年 6 月~93 年的 C 值，可以看出兩種循環： 











項 (random error) 機率分配 (林，2003 ) 驗證
隨機不規則變化。我們所採用的數據自民國
83 年五月至 92 年六月，一共有 110 個 I 值，
利用圖 6 可以計算出上下波動各佔的機率：
數據往上變化的次數為 57 次，所佔的百分比




結  論 
由乘法性季節變動模式所列出的時間序
列，可以看出： 
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圖 5. 苗栗測站臭氧之循環變動 (C)  







圖 6. 苗栗測站臭氧之不規則變動 (I) 
Figure 6. Irregular variation (I) of ozone in Miaoli measure station. 
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